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RESUMEN
El Centro de Recursos en Evaluación del Impacto en 
Salud, CREIS, es una plataforma virtual especializada 
en Evaluación de Impacto en Salud (EIS) promovida 
por la Escuela Andaluza de Salud Pública. El proceso 
EIS (combinación de procedimientos, métodos y 
herramientas de evaluación de políticas, programas o 
proyectos en función de sus potenciales efectos sobre 
la salud de una población) que en países del norte de 
Europa tiene ya una trayectoria de más de 15 años, se 
está comenzando a implantar en España y algunas 
Comunidades Autónomas lo empiezan a recoger en su 
legislación sobre salud pública. El objetivo del CREIS es 
facilitar el acceso a información y recursos operativos en 
forma de guías metodológicas, bibliografía de referencia, 
síntesis de evidencia y herramientas adaptadas. Las 
nuevas tecnologías son la principal herramienta del 
CREIS (página web, boletín electrónico trimestral y 
cuenta en la red social Twitter) para su labor de difusión y 
recopilación de recursos sobre Evaluación de Impacto en 
Salud. Aunque existen otros centros de recursos para la 
EIS, el CREIS es el único en idioma español. El incremento 
constante de visitas a la web desde su puesta en marcha, 
de suscriptores del boletín y de interacciones en Twitter, 
muestran el gran interés en contar con recursos para la 
EIS en español.
INTRODUCCIÓN
La Evaluación del Impacto en Salud (EIS), es un 
procedimiento de evaluación de impacto relativamente 
nuevo en España, pero con una trayectoria de más de 15 
años en países pioneros del norte de Europa. Se define 
como una combinación de procedimientos, métodos y 
herramientas mediante los que una política, programa 
o proyecto puede ser evaluado en función de sus 
potenciales efectos sobre la salud de una población. 
Viene a unirse a otros procedimientos de evaluación de 
impacto, en este caso centrándose en la salud y bienestar 
de las personas. 
En España, las nuevas leyes de salud pública, tanto 
a nivel estatal como en algunas CCAA, incluyen ya una 
mención explícita a la EIS, lo que se espera contribuya a 
impulsar su  desarrollo e implementación en los próximos 
años. Para ello resulta clave contar con iniciativas 
institucionales que faciliten el acceso a información y 
recursos operativos en forma de guías metodológicas, 
bibliografía de referencia, síntesis de evidencia y 
herramientas adaptadas. Es este el objetivo del Centro 
de Recursos en Evaluación del Impacto en Salud, CREIS, 
una plataforma virtual especializada en la EIS promovida 
por la Escuela Andaluza de Salud Pública. 
MATERIAL Y MÉTODOS
El CREIS se lanza en diciembre de 2011 con la 
misión de recoger, sistematizar y difundir información y 
documentación sobre la EIS en España y en otros países 
hispanohablantes. En sus diferentes secciones ofrece una 
información básica sobre los fundamentos conceptuales 
y metodológicos de la EIS, artículos y bibliografía de 
referencia para profundizar en la materia, así como 
enlaces a documentación, evidencia y herramientas 
disponibles en otros centros de recursos EIS a nivel 
internacional. 
En concreto el CREIS se estructura en torno a los 
siguientes apartados:
 - Sobre el CREIS: presenta su misión y objetivos, el 
equipo EASP, el comité técnico asesor y el boletín 
trimestral. 
 - La EIS: presenta una información básica sobre la EIS, 
incluyendo un apartado de “Preguntas frecuentes”, en 
el que se aclaran las dudas más comunes que pueden 
surgir a la hora de llevar a cabo el proceso o alguna 
de sus fases. También introduce conceptos básicos 
sobre el enfoque de la Salud en Todas las Políticas 
(SeTP) y su relación con la EIS, así como la normativa 
de aplicación de la EIS en España.
 - El proceso EIS: describe en detalle cada una de las 
fases del proceso EIS y los principales procedimientos 
y tareas asociadas.
 - Experiencias EIS: reseña las principales EIS que se 
han llevado a cabo en España, con enlaces a la 
documentación y persona de contacto.
 - Evidencia: recoge una selección de enlaces a sitios 
Web con evidencia sobre los determinantes de la salud, 
en concreto: (1) informes y resúmenes de evidencia 
disponibles en otros centros de recursos EIS; (2) bases 
de datos con experiencias EIS documentadas; y (3) 
centros especializados en la difusión de evidencia 
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sobre efectividad de intervenciones en salud pública 
y campos afines. 
 - Documentación: selección de enlaces a guías y 
manuales de referencia en EIS, así como otras 
guías adaptadas a sectores específicos y a otros 
procedimientos de evaluación de impacto.
 - Novedades: acceso a información sobre nuevas 
publicaciones en relación con la EIS y campos afines 
como la SeTP, los determinantes y la equidad en 
salud, así como noticias sobre congresos, cursos de 
formación y otros eventos relevantes.
 - Enlaces: selección de enlaces a otros portales 
especializados en la EIS, así como en otros 
procedimientos de evaluación de impacto.
Otra herramienta con la que cuenta el CREIS es un 
boletín en formato electrónico, el cual se envía a los 
suscriptores y queda recogido en un histórico en la Web 
para que cualquier persona interesada pueda consultarlo. 
En cada edición el contenido se articula en torno a un 
tema determinado en relación con la EIS, ofreciendo 
además enlaces a artículos de interés, documentos y 
eventos publicados en el CREIS en el período de referencia. 
Además, dado el incremento del uso institucional de las 
redes sociales, se ha creado una cuenta de Twitter como 
una herramienta más para la divulgación del trabajo que 
realiza el CREIS.
RESULTADOS
El portal CREIS, después de un año y medio de 
funcionamiento, ha recibido cerca de 12 000 visitas 
(datos de Mayo 2013), con un incremento constante por 
semestres, siendo el número de visitas un 19 % superior 
en el primer semestre de 2013, respecto al mismo 
semestre del pasado año (Figura 1). 
Respecto a las visitas por países, el país con mayor 
procedencia de visitas es España, seguido de México 
y Colombia y a mayor distancia por otros países 
latinoamericanos, en concreto Venezuela, Argentina, 
Ecuador, Perú, Chile y Guatemala. Entre los países de 
habla no hispana encabeza el ranking de visitas EEUU, 
seguido a bastante distancia por Francia, Canadá y Brasil 
(Figura 2).
Figura 1. Visitas al Portal CREIS por semestre
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Figura 2. Visitas al portal CREIS por país
De los 10 apartados más visitados del Portal, ocupa 
el primer lugar el apartado “Novedades”, seguido de “El 
proceso EIS”, “La EIS”, “Documentación”, y “Evidencia”, 
siendo los apartados “La EIS” y “Evidencia” los que tienen 
un mayor tiempo de permanencia (el usuario pasa más 
tiempo visitando los contenidos que ofrecen estos 
apartados). 
El boletín CREIS, lanzado en abril de 2012 y con una 
periodicidad trimestral, cuenta con 6 números publicados 
hasta la fecha. Entre sus cerca de 70 suscriptores, dominan 
los profesionales y técnicos de salud pública de servicios 
centrales y periféricos de diversas administraciones 
autonómicas en España. En lo que se refiere a la red social 
Twitter, una herramienta privilegiada para la difusión 
e intercambio de información, el CREIS (@CREISEASP) 
cuenta con más de 160 seguidores y cerca de 700 twits 
(datos de mayo 2013).
DISCUSIÓN
Existen ya numerosos centros de recursos 
especializados en EIS promovidos por universidades, 
institutos de salud pública y otros organismos 
gubernamentales interesados en el desarrollo de nuevos 
procedimientos y herramientas de apoyo a la estrategia 
SeTP. El CREIS constituye, no obstante, el único que ofrece 
sus contenidos en español, poniendo así de manifiesto 
su potencial contribución en España y en otros países 
hispanohablantes donde apenas se están poniendo 
en marcha las primeras experiencias pioneras en la 
aplicación de la EIS. 
El incremento constante de las visitas al Portal, la 
interacción en las redes sociales con otros organismos 
y profesionales y las consultas recibidas en su primer 
año de funcionamiento, muestran el interés en contar 
con recurso especializado en EIS en español. Por ello, el 
siguiente paso en el desarrollo del CREIS es el de estrechar 
lazos con instituciones y agencias de salud pública en 
España y en Latinoamérica, a fin de consolidar su posición 
como centro de referencia en español y de acuerdo con 
los nuevos desarrollos y necesidades emergentes en EIS 
en los próximos años.
